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Paseo Geológico por Orense.  
Archivo 3. 
Por Luis Angel Alonso Matilla. Río Gorgua, Padrenda, Orense. (por laspeñasdemeder-google) 
Cuando el campo, aún desde el frio del amanecer, te da su saludo.. Al SE de Cexo, Orense. (por Denise1990-Google) 
Tal vez nunca nos enseñaron un Orense que nos recuerda.. el Tibet?. Por eso has de ir a ver lo 
..insospechado.  
Bande (por Ramón Dominguez-Google) 
Refréscate y empecemos.  Padrenda, Orense. (por DanielCL-Google) 
Pequeña presa y cascada en Vilariño de Conso, 
Orense. (por Eladio Osorio Monten..-Google) 
Y llegamos al Archivo 3 de este Paseo Geológico 
por Orense. A lo más al S y al E de Galicia. 
Donde los granitos, las granodioritas, el 
metamorfismo, los miles de arroyos, los verdes 
prados con vacas, el aire y las luz, las nieves en 
invierno.. te saludan. Si vas a verlos, claro.  
Si lo haces, consulta antes las siguientes Hojas 
del Mapa Geológico Nacional, a escala 1:50.000, 
del IGME: E de la de Salvatierra de Miño, 262, 
con la de Celanova, 203; Ginzo de Limia, 264; 
Laza, 265; La Gudiña, 266; Loviós, 301; Baltar, 
302; Verín, 303, y el N de la de Hermisende, 
304.  
Y sobre todo vete haciéndote un idea de 
caminos, paisajes, pueblos, arroyos.. al abrir las 
otras muchas imágenes que te he dejado en 
Google-Earth, gracias a un montón de 
ilusionados. 
 Que te diviertas y amplíes este archivo 
geológico familiar de Orense.  
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla. 
Portugal 
Pontevedra 
Orense 
Entorno en la Hoja de Celanova, 263 y extremo E de la de 
Salvatierra de Miño, 262. Orense- Pontevedra- Portugal 
Río Deva, por Quintela de Leirado, Orense. 
NW Hoja de Celanova. (por chisuchian-google) 
Presa de Frieira, sobre el Río Miño. Padrenda, Orense-Pontevedra. 
NE Hoja de Salvatierra de Miño- NW de la de Celanova. 
Cerrada Presa de Frieira, sobre el Río Miño. Padrenda, Orense-Pontevedra. 
NE Hoja de Salvatierra de Miño. (por josanlescri-google) 
Gelivación en un bloque de granito al SE de Pardavedra, 
Orense. NE Hoja de Celanova. (por Penedo-Google) 
Pequeña Presa de Ademouran, Río Tuño, SW de 
Celanova. NW Hoja. (por manuelra-google) 
En zona de nebulitas del Precámbrico-Cámbrico. SE de Mociños, Orense. NW Hoja de Celanova. 
En zona de nebulitas, Autovía Orense- Celanova. 
NW de Sambades. NE Hoja de Celanova.  
Río Gorgua, Padrenda, Orense. NW 
Hoja de Celanova. (por Sagg-Google) 
Campos de Orense, en este caso por terrenos de granitos, metamorfismos nebulíticos y 
Precámbricos, desde el S de Gorgua, Orense. W Hoja de Celanova. (por teresaLaloba-google) 
Granitos de megacristales. Peña Gache, Centro 
W Hoja de Celanova. (por odaspereiras-google) 
Esquistos con cuarcitas del Precámbrico- Ordovícico. S 
de Bangueses, Orense. Centro W Hoja de Celanova. 
Pequeña presa al SE de Nigueroa, Orense. 
E Hoja de Celanova. (por espinya-google) 
En zona de nebulitas, migmatitas, del Precámbrico. 
Al NE de Candas, Orense. E Hoja de Celanova.  
Pequeña laguna en terrenos de granitos y Precámbricos, en Verea, 
Orense. SW Hoja de Celanova. (por Xolopi-Google) 
Orientación preferente de las estructuras en las litologías de esquistos y cuarcitas 
del Precámbrico-Ordovícico. W de Fraga, Orense. S Centro Hoja de Celanova. 
En Rairiz de Veiga, Orense. Relieves de Precámbricos y granitos y 
llanura de Cuaternarios. SE Hoja de Celanova. (por Lamalonga-Google) 
Río Limia, Veiga de Ponteliñares, Orense. SE 
Hoja de Celanova. (por Eladio Cortizo-Google) 
Granito fino. Entrimo, Orense. SW Hoja de Celanova. (por ferreiro2008-google) 
Detalle de las masas de granito de grano fino en la zona de la anterior 
imagen. Entrimo, Orense. SW Hoja de Celanova. (por ferreiro2008-google) 
Río Cadós, Bande, Orense. SE Hoja 
de Celanova. (por xolopi-google)  
Migmatitas, nebulitas, del Precámbrico. NW de 
Sordos, Orense, S Centro Hoja de Celanova. 
Detalle en anterior. Migmatitas, nebulitas, del Precámbrico. 
NW de Sordos, Orense, S Centro Hoja de Celanova. 
Entorno en la Hoja de Ginzo 
de Limia, 264. Orense.  
Esquistos grafitosos del Cámbrico. E de 
Riobo, Orense. NE Hoja de Ginzo de Limia. 
Esquistos grafitosos del Cámbrico. E de 
Riobo, Orense. NE Hoja de Ginzo de Limia. 
Esquistos grafitosos del Cámbrico. E de Riobo, 
Orense. NE Hoja de Ginzo de Limia. 
Llanuras de Limia. En Sarreaus, Orense. Hacia Cuaternarios. 
NE Hoja de Ginzo de Limia. (por Santiago R.-Google) 
Zona de granitos. Alto de Cantariñas, Sardiás, Orense. 
NW Hoja de Ginzo de Limia. (por bickiño-google) 
Formas de erosión en los granitos de grano grueso. En Sarreaus, Orense. 
Centro NE Hoja de Ginzo de Limia. (por Penedos-Google) 
Tránsito de relieves de granitos a llanuras de Cuaternario. Ginzo 
de Limia, Orense. Centro N Hoja. (por manuel barca-google)  
Lagos en Los Cuaternarios y Laguna de Antela, 
al N de Ginzo de Limia, Orense. Centro S Hoja.  
En la Laguna de Antela. SW Hoja de Ginzo 
de Limia. Orense. (por x.antón-google) 
Río Bidueiro, Rairiz de Veiga, Orense. SW Hoja 
de Ginzo de Limia. (por Eladio Cortizo-Google) 
Alteración de los granitos al E de Ginzo de Limia. Orense. A52. SW de Hoja.  
Río Firveda, N de Porquera, Orense. SW Hoja 
de Ginzo de Limia. (por galactus1989-google) 
Arenización, jabre, del granito de grano medio, al E de Estivadas, Orense. SE Hoja de Ginzo de Limia. 
Detalle en anterior. Arenización, jabre, del granito de grano 
medio, al E de Estivadas, Orense. SE Hoja de Ginzo de Limia. 
Puente romano en Faramontaos, Orense. SE Hoja 
de Ginzo de Limia. (por Nitogmoro-Google) 
Cascada entre nebulitas, en el Río Firveda, S de Porquera, 
Orense. SW Hoja de Ginzo de Limia. (por xolopi-google) 
Entorno en la Hoja de Laza, 265, Orense. 
Río Mao, Vilar de Barrio, Orense. NW 
Hoja de Laza. (por xanvilaboa-google) 
Alternancia de cuarcitas, areniscas y pizarras del Ordovícico Inf., falladas. S de Cabezas de Corga 
Seca, Parque Natural de Invernadeiro, Orense. N Centro Hoja de Laza. (por bruno lorenzo-google) 
Cascada en terrenos del Ordovícico, al W de San Mamede 
de Edrada, Orense. NE Hoja de Laza. (por Julián R.-Google) 
Río Conso por el Cuaternario y los Ordovícicos al SE de Edrada, 
Orense. NE Hoja de Laza. (por chuscarmen-google) 
Río Cenza en cascada por los granitos de Vilariño de Conso, Orense. Entre 
las Hojas de Manzaneda y Laza. (por Eladio Osorio Monten..Google) 
Pizarras y areniscas del Ordovícico Inf. NE de 
Prado, Orense. NE Hoja de Laza.  
Perspectiva desde el S –relieve realzado- del Embalse das Portas, 
entre Ordovícicos. SW de Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza.  
Por el N del Embalse das Portas. SW de Entrecinsa, 
Orense. NE Hoja de Laza. (por Angel Marino-Google) 
Embalse das Portas, entre Ordovícicos. SW de Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza. (por Rubén Álvarez-Google) 
Cerrada del Embalse das Portas, entre Ordovícicos. SW de 
Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza. (por Angel Marino-Google) 
Cerrada del Embalse das Portas, entre Ordovícicos, y puente sobre el Río Camba. 
SW de Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza. (por Angel Marino-Google) 
Detalle en la anterior. Escorrentía en las cuarcitas del Ordovícico. E de cerrada 
del Embalse das Portas, SW de Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza.  
Cuarcitas, areniscas y pizarras del Ordovícico Inf. SW de Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza.  
Detalle en anterior. Zona de cuarcitas, areniscas y pizarras del 
Ordovícico Inf. SW de Entrecinsa, Orense. NE Hoja de Laza.  
Zona de pizarras gris-azuladas, del Ordovícico Med.-Sup. E 
del Embalse de As Portas. Orense. NE Hoja de Laza. 
El Ordovícico Inf. En los relieves al E de Pereixada, N de Vegas de 
Camba, Orense. Estribo izq. Del Embalse das Portas. NE Hoja de Laza. 
Río Támega, por el Cuaternario al S de Laza. 
SW Hoja. (por Eladio Cortizo-Google) 
Zona de Silúrico-Devónico, al SE de Cerdedelo, Orense. 
Centro NW Hoja de Laza. (por sainzajump-google) 
Pliegue fallado. Serie Verde, (pizarras, grauvacas, ampelitas..). Silurico-
Devónico. Al W de Veiga de Nostre, Orense. SE Hoja de Laza 
Serie Verde, (pizarras, grauvacas, ampelitas..). Silurico-
Devónico. Al W de Veiga de Nostre, Orense. SE Hoja de Laza 
Serie Verde, (pizarras con filoncillos de cuarzo, grauvacas,.). Silurico-
Devónico. Al W de Veiga de Nostre, Orense. SE Hoja de Laza 
Pizarras, Serie Verde, Silurico-Devónico. Al N de 
Parada de La Sierra, Orense. SE Hoja de Laza. 
Cuarcitas Silurico-Devónicas, en Riós, Sierra de Urdiñeira, 
Orense. SE Hoja de Laza. (por xolopi-google) 
Deslizamiento de ladera, reciente, en las pizarras Silurico-
Devónicas. Al SE de Vilar, Orense. SW Hoja de Laza. 
Falla entre los materiales pizarro-areniscosos, Silurico- 
Devónicos. Al SE de Vilar, Orense. SW Hoja de Laza. 
Fallas entre los materiales pizarro-areniscosos, Silurico- 
Devónicos. Al SE de Vilar, Orense. SW Hoja de Laza 
Pizarras gris azuladas del Ordovícico. Penedo do Porco. W de 
Arcuelos, Orense. SW Hoja de Laza. (por Arcuelos-Google) 
Inestabilidad en el talud de la A52. Serie Verde, (pizarras, areniscas, ..) 
Silurico-Devónica. Al SW de Herosa, Orense. SE Hoja de Laza 
Entorno en las Hojas de La Gudiña, 266, y 
Hermisende, 304. Orense- Portugal- Zamora. 
Portugal 
Zamora. 
Orense Cañón del Río en Barja, Orense. NW Hoja de Hermisende. (por xolopi-google) 
Río Conso, al S de Vilariño de Conso. Orense. NW Hoja 
de La Gudiña. (por Delfín Gonzalez-Google) 
Terciario, al NW de Santa Cristina de Caldesinos, Orense. 
NW Hoja de La Gudiña. (por Noepuente-Google) 
Cerrada, en Orense, del Embalse de San Sebastián. En zona de neises 
glandulares del Precámbrico. NE Hoja de La Gudiña. (por manuelra-google) 
Detalle de los granitos y neises aguas abajo del Embalse de San Sebastián. SE de 
Pradorramisquedo, Orense. NE Hoja de La Gudiña. (por josedobruma-google) 
Granito de anatexia en la zona de San Sebastián de Pradorramisquedo, Orense. NE Hoja de La Gudiña.  
Granitos, al N del Embalse de San Agustín, entre Orense 
y Zamora. S de San Sebastián. NE Hoja de La Gudiña.  
Embalse de San Agustín- de Pias, entre Orense y Zamora. S de San 
Sebastián. NE Hoja de La Gudiña. Cerrada. (por josedobruma-google) 
Pizarras del Ordovícico Inf. W de Castro, Orense. W Hoja de La Gudiña. 
Arroyo de La Sierra, al SW de Vilaseco de Serra, Orense. 
Centro E Hoja de La Gudiña. (por xolopi-google) 
Actuación para el estabilizado de taludes de filitas del Silurico-Devónico. 
SW de San Martín y San Pedro de Gudiña. Orense. SW Hoja. 
En zona de imagen anterior. Filitas tectonizadas, del Silurico-Devónico. 
SW de San Martín y San Pedro de Gudiña. Orense. SW Hoja. 
Leucogranitos en la A52 a la altura de A Canda, Orense. SE Hoja de La Gudiña.  
Detalle de anterior. Leucogranitos, con mallazo, en la A52 
a la altura de A Canda, Orense. SE Hoja de La Gudiña.  
Tras un deslizamiento de ladera en las filitas tectonizadas, del Silurico-
Devónico. SW de San Martín y San Pedro de Gudiña. Orense. SW Hoja. 
Detalle en zona anterior. Filitas tectonizadas, del Silurico-Devónico. A52. 
SW de San Martín y San Pedro de Gudiña. Orense. SW Hoja. 
Zona de granodioritas. E de San Simón de Santigoso, 
Orense. SW Hoja de La Gudiña. (por vidu95-google) 
Granodioritas. N de Castromil, Orense. SE Hoja de La Gudiña.  
Granitos de dos micas. Entre Portugal y Orense. NW 
Hoja de Hermisende. (por Luis Alfonso98-Google) 
Río Pentes. Barja, Orense. NW Hoja de Hermisende. (por maiscargadadebombo-google) 
Entorno en las 
Hojas de 
Lovios, 301, y 
N de la de 
Portela 
d’Home, 336. 
Orense- 
Portugal. 
Portugal. 
Orense 
Paisaje de relieves de granodioritas biotíticas. En Entrimo, 
Orense. NW Hoja de Lovios. (por Gando-Google) 

Río Fragoso, al W de Lobeira, Orense. NE 
Hoja de Lovios. (por elmedela-google) 

Cerrada de la Presa de Las Conchas. En zona de nebulitas, 
migmatitas. NE Hoja de Lovios. Orense. (por manuelra-google) 
Río Limia, por Soutelo, Orense. NE Hoja 
de Lovios. (por Etel Bande-Google) 
Muiños y Val de Limia. NE Hoja de Lovios, Orense. (por Ramón Dominguez-Google)  
Río Limia, por Bande, al SW de Soutelo, Orense. NE 
Hoja de Lovios. (por Ramón Dominguez-Google) 
Granito anatéxico con fenocristales, alterándose. Al SW de Soutelo, Orense. NE Hoja de Lovios.  
Granodioritas biotíticas de grano fino. N de Entrimo, Orense. 
NW Hoja de Lovios. (por Carlos A. Cervinhos-Google)  
Río Laboreiro, en granodioritas biotíticas. Entre Portugal y Orense, 
NW de Entrimo. NW Hoja de Lovios. (por Eladio Cortizo-Google) 
Cascada en granodioritas biotíticas. NW de A Pereira, 
Orense. NW Hoja de Lovios. (por ferreiro2008-google) 
Desarrollo del jabre, arenización, de la granodiorita biotítica de grano 
medio, al SW de A Herdadiña, Orense, Centro W Hoja de Lovios. 
Gelifracción de la granodiotita biotítica al NE de Entrino, Orense. 
Centro W hoja de Lovios. (por JoséAGDacosta-Google) 
Río Pacín. Al NE de Entrimo Orense. Centro 
W hoja de Lovios. (por chesqui-google) 
Doña muy fermosa por las granodioritas. Lo que te pierdes si no sales al campo..Por los 
Montes de Quinxo, Orense. W Hoja de Lovios. (por José Manuel Rodriguez-Google) 
Río Covas, W de Entrimo, Orense. Centro W 
Hoja de Lovios. (por Julián R.-Google) 
Embalse del Alto Lindoso. Cerrada 
en Portugal. SW Hoja de Lovios.  
Erosión esferular de los granitos de Olelas, Orense. 
W Hoja de Lovios. (por Eladio Cortizo-Google) 
Preciosidad al E de Olelas, Orense. W Hoja de Lovios. 
Entre granodioritas?. (por Ramón Dominguez-Google) 
Formas de erosión en las granodioritas.  A Cela, Orense. 
SW Hoja de Lovios. (por Santiago R./tan-ito -Google) 
Río Barja, al S de Randin, Orense. SE 
Hoja de Lovios. (por J.A.Diaz-Google)  
Formas de erosión de las granodioritas biotíticas al S de 
Salgueiro, Orense. SE Hoja de Lovios. (por Jjrico-google) 
Río Mao por las granodioritas biotíticas al NE de Guende, Orense. 
Centro S Hoja de Lovios. (por Ramón Dominguez-Google) 
Por las granodioritas biotíticas en los alrededores de Guende, Orense. 
Centro S Hoja de Lovios. (por Ramón Dominguez-Google) 
Porque hay gente que hace soñar a los demás y nos invitan a imitarles en amar el campo.. Gracias a todos ellos en esta de preikes-google. En la Hoja de Lovios. 
Río Caldo por las granodioritas biotíticas de grano fino a medio al N de Devesa, Orense. SW Hoja de Lovios. (por noepuente-google) 
Por el Embalse del Lindoso. Entorno de granodioritas biotíticas. Al 
S de Quintela, Orense. SW Hoja de Lovios. (por fonetico-google) 
Río al NE de Vilameá, Orense. Por granodioritas biotíticas. 
SW Hoja de Lovios. (por fonteiriñas-google) 
Erosión de las granodioritas biotíticas. S de Sampayo, Orense. S Hoja de Lovios. (por chesqui/Suso Diaz-google) 
Erosión y gelifracción de las granodioritas biotíticas. Al SW de Salgueiro, Orense, 
junto a Portugal. SE Hoja de Loveiro. (por Ramón Dominguez-Google) 
Barranco do Fecha por granodioritas biotíticas. Al S de 
Torneiros, Orense. S Hoja de Lovios. (por Seara-Google) 
Familias de diaclasas en las granodioritas biotíticas. Por la Sierra 
de Jarés, Orense. S Hoja de Lovios. (por chesqui-google) 
Granodioritas biotíticas. Por la Sierra de Jarés, SW de 
Orense. S Hoja de Lovios. (por Lamalonga-Google) 
Entorno en la Hoja de Baltar, 
302, prolongada hacia el S. 
Orense- Portugal. 
Portugal. 
Orense 
Tantos y tan bellos 
por ver como este.. 
(por xolopi-google) 
Granito de dos micas alterándose y con mallazo. E 
de Nocedo, Orense. N Centro Hoja de Baltar. 
Granito de dos micas alterándose y con mallazo. 
E de Nocedo, Orense. N Centro Hoja de Baltar. 
Presa de Gudin. NE de Gudín, Orense. NE Hoja 
de Baltar. Cerrada. (por Nitogmoro-Google) 
Granodiorita de biotita de grano medio a grueso. NNE de 
Feas, Orense. NW Hoja de Baltar. (por J.A.Diaz-Google) 
Granito de dos micas de grano grueso. En Caridad, 
Orense. NE Hoja de Baltar. (por Santiago R.-Gogle) 
Puente sobre el Río Salas, SE de Meaus, Orense. NW 
Hoja de Baltar. (por Ramón Dominguez-Google) 
Paisaje desde la zona de granitos, al W de Pedrosa, 
Orense. Centro Hoja de Baltar. (por Jaiel-Google) 
Río en zona de granitos de dos micas, al W de San 
Miñán. Centro SE Hoja de Baltar. (por xolopi-google) 
Sierra de Paradela. Desde el SE de Calvos de Randín, 
Orense. SW Hoja de Baltar. (por J.A. Diaz-Google) 
Río Azueira o Pontenova, en zona de granitos de dos micas. 
Oimbra, Orense. SE Hoja de Baltar. (por larouco-google) 
Formas de erosión de los granitos. Picotos do Corgo, Oimbra, 
Orense. SE Hoja de Baltar. (por Vane Saralva-Google) 
Formas de erosión de los granitos orientados. Picotos do Corgo, 
Oimbra, Orense. SE Hoja de Baltar. (por Paco Videferre-Google) 
Formas de erosión de los granitos orientados. Picotos do Corgo, 
Oimbra, Orense. SE Hoja de Baltar. (por pacovideferre-google) 
Orense 
Zam 
Portugal 
Entorno en las Hojas: Verín, 303 y Hermisende, 304. Orense- Portugal- Zamora. 
El Portozón, Castrelo do Val, Orense. Cuarcitas Paleozóicas. 
NE Hoja de Verín. (por Vicente Gomez-Google) 
Talud en zona grauvaco-filítica del Silurico-Devónico. En la A52, Al W de Navallo, Orense. NE Hoja de Verín. 
Río Mentes. En Rión, Orense. NE 
Hoja de Verín. (por xolopi-google) 
Cañón del Río Pereiro. Granito de dos micas. NE de A Barxa, 
Orense. NW Hoja de Hermisende. (por xolopi-google) 
Por los leucogranitos en las orillas del Río Pereiro. NE de A 
Barxa, Orense. NW Hoja de Hermisende. (por xolopi-google) 
Serie Verde, filitas y pizarras del Silúrico- Devónico. 
SE de Quiromanes, Orense. NW Hoja de Verín.  
Serie Verde, filitas y pizarras del Silúrico- Devónico. SE de Quiromanes, Orense. NW Hoja de Verín.  
Gunitado en un anterior deslizamiento de ladera en los 
Paleozoicos al W de Rubiós. Orense. NE Hoja de Verín.  
Talud de pizarras Silurico-Devónicas. A52. SW de Fumaces, Orense. Centro NW Hoja de Verín.  
Granito porfídico de grano medio, alterándose y con mallazo. A52. NW de Vilaza, Orense. W Hoja de Verín. 
Detalle de anterior: Granito porfídico de grano medio, alterándose 
y con mallazo. A52. NW de Vilaza, Orense. W Hoja de Verín. 
Granito porfídico al N de Oimbra, Orense. 
SW Hoja de Verin. (por outromais-google) 
Cascada en Vilardevós, Orense. SE Hoja de 
Verín. (por Antonio sanchez lojo-google) 
Sentarte para oir la luz y el silencio.. por ejemplo en la Laguna de Antela.  
(por rxinzo-google) 
Orense. Valles de Erosa y Pentes. (por Pedro I-Google) 
Anímate a verlo en persona.  
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
 
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
